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INCH MILLIMETERS INCH MILLIMETERS 
1 25.400 13 330.200 
2 50.800 14 355.600 
3 76.200 15 381.000 
4 101.600 16 406.400 
5 127.000 17 431 .800 
6 152.400 18 457 .200 
7 177.800 19 482.600 
L{) --8 203.200 20 508.000 
9 228.600 21 533.400 
10 254.000 22 558.800 
11 279.400 23 584.200 
12 304.800 24 609.600 
YARDS METRES YARDS METRES -q- __ 
0.91 13 11.83 
2 1.82 14 12.74 
3 2.73 15 13.65 
4 3.64 16 14.56 
5 4.55 17 15.47 
6 5.46 18 16.38 
7 6.73 19 17.29 
8 7.28 20 18.20 
9 8.19 21 19.11 C') --
10 9.10 22 20.02 
11 10.01 23 20.93 
12 10.92 24 21.84 
MILES KILOMETRES MILES KILOMETRES 
1 1.61 11 17.71 
2 3.22 12 19.32 C\J --
3 4.83 13 20.93 
4 6.44 14 22.54 
5 8.05 15 24.15 
6 9.66 16 25.76 
7 11.27 17 27.37 
8 12.88 18 28.98 
9 14.49 19 30.59 
10 16.10 20 32.20 ,... __ 
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